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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi siswa tentang 
penggunaan training object praktik pada mata diklat memperbaiki sistem hidrolik 
dan kompresor udara kelas X di SMK Negeri 2 Klaten. Penelitian ini dilaksanakan 
di SMK Negeri 2 Klaten, yang beralamatkan di Senden Ngawen Klaten Jawa 
Tengah.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tahapan dalam 
penelitian ini terdiri dari: (1) penyusunan proposal, (2) penyusunan instrumen, (3) 
pengambilan data, (4) analisa data dan pengambilan kesimpulan. Sedangkan 
teknik analisis data yang dilakukan meliputi pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengolahan data 
dilakukan dengan menggunakan bantuan program Ms Excel. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh kelas X program studi Teknik Mekanik Otomotif 
tahun ajaran 2009/2010 yang berjumlah 74 siswa dan guru mata diklat 
memperbaiki sistem hidrolik dan kompresor udara. Data penelitian diambil 
dengan angket, observasi dan dokumentasi. Data persepsi siswa tentang 
penggunaan training object praktik menggunakan angket dan observasi sedangkan 
data nilai diambil dari soal evaluasi siswa yang diberikan pada tiap-tiap kelas. 
Berdasarkan analisis data diperoleh hasil siswa kelas XO A yang nilainya 
dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebanyak 18 siswa (48,64%) dengan 
nilai rata-rata sebesar 65,94, sedangkan kelas XO B sebanyak 21 siswa (56,75%) 
dengan nilai rata-rata sebesar 66,10. Analisis data pada variabel persepsi yang 
diperoleh dari 15 butir pertanyaan dan dari 74 responden, tingkat penggunaan 
training object praktik adalah sebesar 58,10% dari yang diharapkan (100%) dan 
dikategorikan tidak baik. 
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